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R E S U M É 
L'OPERATION CÉSARIENNE EN PRATIQUE 
P a r 
AN. ANASTASIOU 
Vétérinaire 
Dans son travail ci-dessus l'auteur décrit le mode opératoire de douze 
operations césariennes exécutées d'une part à huit vaches laitières et d'autre 
part àdeux truies, à une chèvre et une autre à une chatte. Les résultats ont 
été excellents sauf un échec de l'opération sur la chèvre. Dans le sudit tra-
vail on expose les differences de la frequence de l'opération césarienne en 
comparaison entre la femme et les animaux en Grèce, ensuite on décrit le 
manuel opératoire adopté par lui-même, les sortes de dystocies suivant le cas 
et séparément, les résultats consécutifs des interventions et des informations 
ultérieures en ce qui concerne la fécondation future des animaux opérés. En 
suite il décrit le mode opératoire de l'anesthesie, au cas de stérilité sans cause 
apparente et une intervention césarietne combinée avec embryotomie. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Σ Υ Ν Ε Λ Ρ Ι Α Σ Ι Σ Τ Η Σ 9-4-1964 
Προεδρία : EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ελαβε χώραν εις TÏ(V επί της όδοΰ Μητροπόλεως 9 αΐθουσαν του 
Ε θ ν ι κ ο ί 'Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας. Παρόντες 41 εταίροι. 
Μετά την άνάγνωσιν καί Ιπικΰρωσιν των πρακτικών της προηγουμένης 
συνεδριάσεως εισάγονται προς εγκρισιν αΐ αιτήσεις τών κτηνιάτρων κ.κ. 
1) Κων. Κουσίδη 2) Ό ρ . Παπαδοπούλου, 3) Κων. Νέσκου, 4) Κων. Π α -
παναστασίου, 5) Γεωργ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , 6) Σ π υ ρ . Μαρκάτη, 7) Δημ. Κου­
φ ά , 8) Ά ν . Γκώγκου και 9) κ. Μαρίας Μαστρογιάννη δια την είσδοχήν 
των ώς εταίρων της Ε . Κ . Ε . Γίνονται ομοφώνως δεκταί. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Δημ. Μπρόβας προβαίνει εις την άνακοίνωσιν της 
μετά τών κ.κ. Ι . Καρδάση, Ι . Καραβαλάκη και Χρ. Π ά π π ο υ εργασίας των 
υπό τον τίτλον : «"Ερευνα επι της αντιγονικής αξίας του παραγομένου 
εν τώ Ινστιτούτο.) ' Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετού εμβολίου. Ή εργασία θ α δημο-
σιευθή t i ; το Δελτίον τ η ; Ε . Κ . Ε . 
Μετά το πέρας της ανακοινώσεως διεξάγεται συζήτησις εις ην λαμβά­
νουν μέρος οι κ.κ. Έ λ . Τριαντόπουλος, Ν. Τζωρτζάκης, Π. Λραγώνας, ΓΙ. 
Μπαλωμένος και Σ τ . Στουραΐτης. 
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Μετά ταΰτα ό κ. Μ. Στυλιανόπουλος ομιλεί επί : «Του προβλήματος 
της εξαλείψεως της φυματιώσεως των βοοειδών εν Ελλάδι». Και ή εργα­
σία αΰτη θα δημοσιευθή εϊς το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Διεξάγεται και πάλιν ευρεία συζήτησις, μετά το πέρας της ανακοινώ­
σεως του κ. Στυλιανοποΰλου, λαμβάνουν δε μέρος οι κ.κ. Ι. Σωτηρόπουλος 
Ι. Καρδάσης, Γ. Τσιτσιγιάννης, Σ. Γορδατος, Π. Μπαλωμένος, Έ λ . 
Τριαντόπουλος, ί. Π3ρακάκις και Ά θ . Παναγιωτόπουλος. 
Προτείνονται υπό τών ομιλητών διάφορα μέτρα δια την άντιμετώπισιν 
του προβλήματος της φυματιώσεως και τελικώς αποφασίζεται ή συγκρό-
τησις επιτροπής εκ τών κ.κ. Μιχ. Στυλιανοποΰλου, Ι. Καρδάση, Σ. Γορ-
δάτου, Ι. Σωτηροποΰλου, II. Μπαλωμένου και Κ. Ταρλατζή, εις την οποίαν 
ανατίθεται το έργον της εκπονήσεως πλήρους μελέτης δια την άντιμετώ-
πισιν της νόσου. 
Λόγω του προκεχωρηκότος της ώρας ή συνεδρίασις διακόπτεται δια 
την προσεχή 21-4-64. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Τ Η Σ 21-4-1964 
Προεδρία : EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ελαβεν χώραν εις τον αυτόν τόπον και περί ώραν 18 και 30', ως ή 
προηγουμένη. Παρόντες 22 εταίροι. 
Μετά την άνάγνωσιν και επικΰρωσιν τών πρακτικών τής προη­
γουμένης συνεδριάσεως ό κ. Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγον και ομιλεί επί 
του τρόπου τηρήσεως τών πρακτικών τών συνεδριάσεων τής Ε.Κ.Ε. και 
παρακαλεί τους κ. κ. Εταίρους όπως συμμορφούμενοι προς το γράμμα τοΰ 
κανονισμού, μετά τας εκάστοτε ομιλίας των δίδωσι εις τον είδικόν γραμμα­
τέα τής Ε.Κ.Ε. περίληψιν τών λεχθέντων. 
Ό κ. Τριαντόπουλος παρακαλεί δπως δημοσιεΰωνται εις το δελτίον 
τής Ε.Κ.Ε. αϊ διάφοροι παρατηρήσεις. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος αναφέρεται εις δημοσίευμα τοΰ κ. Βα-
λαώρα (Έφημερίς «ΒΗΜΑ») σχετικόν με τα σημειωθέντα νοσηρά περι­
στατικά επί κατοίκων τής περιοχής Πρωτευούσης εκ βρώσεως οστρακοει­
δών και δια τοΰ οποίου ο κ. Βαλαώρας επιρρίπτων εΰθΰνας εις τάς Ύγιει-
νομικάς Υπηρεσίας θίγει εν κατακλείδι και τους κτηνιάτρους. 
Διεξάγεται συζήτησις εάν θα πρέπει εκ μέρους τής Ε.Κ.Ε. να δοθή 
άπάντησις εις το δημοσίευμα τοΰ κ. Βαλαώρα, τη προτάσει δε τοΰ κ. Τσι-
τσιγιάννη αποφασίζεται το θέμα να θεωρηθή λήξαν. 
Κατόπιν προτάσεως τοΰ κ. Ά ν τ . Γιαννόπουλου αποφασίζεται δπως ή 
ομιλία τοΰ κ. Στεφ. Κολάγγη επί τοΰ θέματος «Θέσις τής Ελληνικής Κτη­
νοτροφίας εντός τής Ε.Ο.Κ.» άναβληθή δια την προσεχή συνεδρίασιν. 
'Ομιλεί κατόπιν δ κ. Ι. Καρδάσης επί θέματος «Έπιζωοτία Τεϊλε-
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ριάσεως εις αίγας, οφειλομένης εις Theileria ovis». Δημοσιευθήσεται είς 
το δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Καρδάση δ κ. Πρόεδρος όμιλε! περί 
της ανάγκης συνεργασίας των κτηνιάτρων της υπαίθρου μετά των εργα­
στηριακών επί τοΰ θέματος τών τεϊλεριάσεων. 
Ό κ. Καρβουνάρης ερωτά εάν εφαρμόζεται εϊς τα μικρά μηρυκαστικά 
μέθοδος άνοσοποιήσεως δια τεϊλέριας μη παθογόνου, ως συμβαίνει είς 
τα βοοειδή. 
Ό κ. Καρδάσης άπαντα δτι ουδόλως εφηρμόσθη ή μέθοδος είς τα 
αίγοειδή, εγκατελείφθη δε και εις τα βοοειδή. 
Ό κ. Τσιτσιγιάννη; ομιλεί επί τής σπουδαιότητος τοΰ θέματος τών 
πιροπλασμιάσεων και αναφέρεται εις τάς εξ αυτών απώλειας τών εισαχθέν­
των εξηυγενισμένων ζώο)ν. 
Μεθ
5
 δ λύεται ή συνεδρίασις. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ Τ Η Σ 14-5-1964 
Προεδρία : EM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ελαβε χώραν εις τον αυτόν τόπον ώς και αϊ προηγούμενοι, περί ώραν 
19ην. Παρόντες 30 έταΤροι. 
'Αναγιγνώσκονται τα πρακτικά τής προηγουμένης συνεδριάσεως. 
Ό κ. Τσιτσιγιάννης παρακαλεί να διορι)ωθοΰν τα λεχθέντα του είς 
την προηγουμένην συνεδρίασιν διότι κακώς απεδόθησαν. Μετά ταΰτα κυ-
ροΰνται τα πρακτικά. 
Καλείται εις το βήμα ό κ. Κολάγγης όστις προβαίνει εις ανακοίνωσιν 
τής εργασίας του ύπο τον τίτλον «Θέσις τής Ελληνικής Κτηνοτροφίας εν­
τός τής Εΰρα)παϊκής Οικονομικής Κοινότητος». Δημοσιεύεται είς το δελ­
τίον τής Ε.Κ.Ε. 
Μετά το πέρας τής ομιλίας τοΰ κ. Κολάγγη, λαμβάνει τον λόγον ό κ. 
Τσιτσιγιάννης, όστις εκφράζει την προσωπικήν του εύαρέσκειαν δια την 
εργασίαν τοΰ κ. Κολάγγη. Παρακαλεί δια την δημοσίευσιν αυτής. 
Ό κ. Δοντας επαινεί τον όμιλητήν δια την εργασίαν του. Παρακαλεί 
δε οπο)ς επί εκάστης ομιλίας δια διάφορα θέματα εξετάζωνται δλαι αί 
πλευρά! ενός εκάστου και τελικά ή Ε.Κ.Ε. λαμβάνη θέσιν επ' αυτών. 
Ό κ. 'Αρτοποιός υποβάλλει έρώτησιν δια τα κοκκιδιοστατικά. 
Ό κ. Πρόεδρος ευχαριστεί κα! συγχαίρει τον κ. Κολάγγην δια την ερ­
γασίαν του και επανέρχεται επί τοΰ θέματος τοΰ τρόπου διεξαγωγής τών 
συζητήσεων κατά τάς συνεδριάσεις τής Ε.Κ.Ε. 
Ό κ. Τσολιάκος συμφωνεί με τα υπό τών κ. κ. Τσιτσιγιάννη κα! 
Δοντά λεχθέντα. 
Ό κ. Κνιθάκης συμφωνεί προς τα υπό τοΰ κ. Προέδρου πρυτεινόμε να 
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Ό κ. Γαλάνης αναφέρεται εις δημοσίευμα εφημερίδος δια την μελε-
τωμένην ϊδρυσιν Σχολής κρεοπωλών. 
Καλείται κατόπιν ό κ. Φραγκόπουλος, δστις προβαίνει εις άνακοίνωσιν 
της εργασίας του υπό τον τίτλον « Ή μέχρι σήμερον έρευνα επι της εντε-
ροτοξιναιμίας τών αιγοπροβάτων εν Ελλάδι άπέδειξεν δτι αΰτη οφείλεται 
είς την Welchia agni τΰπου C», ήτις $& δημοσιευθη εις το δελτίον 
της Ε.Κ.Ε. 
Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Φραγκοποΰλου υποβάλλουν ερωτή­
σεις οι κ. κ. Ι. Καρδάσης και Δ. Μπρόβας, μεθ* δ λύεται ή συνεδρίασις. 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ Τ Η Σ 4-6-1964 
Προεδρία: EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
"Ελαβε χώραν είς την επί της δδοΰ Μητροπόλεως 9 αΐθουσαν τοϋ 
Ε.Ο.Ε.Χ. Παρόντες 21 εταίροι. 
Διατυποΰται ή πρότασις υπό του κ. Προέδρου περί συνεστιάσεως και 
ψυχαγωγίας των μελών της Ε.Κ.Ε. επί τη προόψει θερινών διακοπών τών 
εργασιών της Ε.Κ.Ε. Ό Πρόεδρος επιθυμεί να δοθή εύθυμος τόνος και 
φιλικόν πνεϋμα εις την συνεστίασιν καΐ ανατίθεται είς τους εταίρους κ.κ. 
Α, Γιαννόπουλον και Π. Μπαλωμένον να εΰοουν το εξοχικόν παραθαλάσ-
σιον κέντρον και να διαπραγματευθούν τους δρους της συνεστιάσεως. 
Έ ν συνεχεία ομιλεί δ Πρόεδρος δια τους αναβάλλοντας τάς διαλέξεις 
δτι θα πρέπει να ειδοποιούν εγγράφως το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. 
Γίνονται δεκτοί ως μέλη οί συνάδελφοι Γ. Ζαρκοδήμος και Κ. Γενη-
γιώργης παμψηφεί. 
Κατόπιν ό κ. Θ. Ρώσσης προβαίνει εις άνακοίνωσιν της εργασίας του 
υπό τον τίτλον « Ή στειρότης τών αγελάδων εν Ελλάδι*. Ό Πρόεδρος 
συγχαίρει τον όμιλητήν και διεξάγεται συζήτησις επί της στειρότητος, είς 
ην λαμβάνουν μέρος οι κ. κ. Τσιτσιγιάννης, Στυλιανόπουλος, Καρβουνάρης, 
Παπαδόπουλος, Περακάκης, Τσάμης, Γορδάτος. 
Μεθ
5
 δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 9,30 μ. μ. 
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